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I. Dumitru “andru s-a nªscut la 7 septembrie 1934 ￿ntr-o familie modestª de ￿ªrani, ￿n 
satul Sasca Micª, jude￿ul Baia. 
Pªrin￿ii sªi ￿ mama, Catinca, era o femeie frumoasª ”i amarnicª, ￿ntocmai ca Vitoria 
Lipan; tatªl, Miticª se ￿ntorsese din primul rªzboi mondial fªrª o m￿nª ￿ erau am￿ndoi oameni 
harnici ”i cinsti￿i. Dar aveau pu￿in pªm￿nt. “i, spre a face fa￿ª la cei patru copii, doi bªie￿i ”i douª 
fete, mai ales cª pentru acestea din urmª trebuia ”i ceva zestre, s-au g￿ndit sª ￿njghebeze ￿ntr-una 
din  cele  douª  odªi  ale  casei  lor  modeste,  ￿n  camera  dinspre  uli￿ª,  o  dugheanª.  Aduceau  ”i 
vindeau sare, chibrituri, gaz lampant, marmeladª, zahªr, orez, untdelemn, nasturi, ace, a￿ª de 
cusut ”i multe alte mªrun￿i”uri, astfel cª sªtenii nu mai trebuiau sª batª drumul pe jos, p￿nª la 
prªvªliile din t￿rg. Mai ales cª ￿n acei ani nu se pomenea nici de drum asfaltat, nici de autobuze, 
care sª circule zilnic ￿ntre Sasca ”i Fªlticeni. “i se cªzneau ”i se zbªteau ca apa de maluri, 
Catinca ”i Miticª “andru sª-”i poatª scoate familia din nevoi. Sª-”i dea copiii sª ￿nve￿e oleacª de 
”coalª. Sª aibª o meserie, ceva; s-o ducª mai bine dec￿t d￿n”ii. Fetele erau frumoase ”i-aveau sª 
fie  ￿ntrebate  ￿ndatª.  Dar,  bªie￿ii,  cu  d￿n”ii  aveau  g￿nduri  mai  mari.  Sª-i  poarte  chiar  la  o 
facultate. Sª-”i poatª asigura o profesie mai bunª, mai independentª. 
Sub￿irel ”i sprinten, mereu binevoitor ”i cu un u”or z￿mbet, cu care-i a”tepta ”i trata pe 
clien￿i,  ￿patronul￿  dughenei  umbla  ca  o  sf￿rleazª  pe  dupª  tejghea,  c￿ntªrea  marfa  ”i  fªcea 
socoteala cu glas tare, glumea ”i ￿ntreba ba de una, ba de alta; ”i dacª n-aveai bani de-ajuns, te 
￿nscria ￿ntr-un caiet cu m￿na lui validª ”i-￿i dªdea de grijª sª le spui pªrin￿ilor cu c￿t ai mai rªmas 
de  platª.  Uneori,  ￿n  loc  de  c￿￿iva  crei￿ari,  care  ￿i  se  cuveneau  ca  rest,  ￿￿i  ￿ntindea  c￿teva 
bomboane. Alteori ￿ dacª te ￿ncurcai la numªrªtoare ”i ￿i dªdeai mai mul￿i bani dec￿t ￿￿i cerea, ￿￿i 
￿napoia  pe  cei  care  erau  ￿n  plus  ”i,  cu  un  glas  dojenitor  ￿  te  ￿ntreba  ￿cum  de  nu-￿i  place 
aritmetica￿ mªi bªie￿ele￿?￿ Fiindcª, de cele mai multe ori, eram trimi”i la cumpªrªturi noi, 
copiii. 
Dar,  ￿n  general,  oamenii  nu  cumpªrau  dec￿t  foarte  pu￿ine  lucruri.  Doar  cele  strict 
necesare. Fiindcª aproape totul se fªcea ￿n casª. “i bucatele pentru zilele de post sau de frupt. “i 
tot ce trebuia pentru ￿mbrªcªminte: o p￿nzª de in, de c￿nepª sau de c￿l￿. Pªnurª pentru sumane. 
Opinci din ”orici de porc. Col￿uni de l￿nª. Numai pieile de oaie se duceau ￿nt￿i la dubit, apoi la 
meseria”i anume, pentru cusutul cªciulilor sau cojoacelor. 
De aceea, ”i c￿”tigurile ￿patronului￿ au fost modeste. Ca dovadª nici dugheana n-avea 
prea mul￿i cumpªrªtori, dec￿t seara ”i diminea￿a. ˛n cursul zilei rar c￿nd intra cineva. P￿nª la 
urmª, Miticª “andru a ”i renun￿at la dugheanª. 
Feciorul sªu, Dumitru, era cel mai mare dintre copii. S-a tras de mic spre ”coalª. A fªcut 
clasele primare ￿n sat, premiant. Apoi a urmat gimnaziul ”i liceul la Tg. Ocna. Fiindcª acolo avea 
tatªl sªu un prieten din armatª, care l-a primit ￿n gazdª ”i i-a fost, astfel, mai u”or. 
Vara, c￿nd venea ￿n vacan￿e, liceanul Dumitru se angaja sezonier, la arie, ￿n vremea 
treieratului. Devenea temporar un fel de socotitor, care ￿inea un catastif, l￿ngª agentul agricol. 
Scria pe fiecare ￿ªran: ce suprafa￿ª de gr￿u a avut, c￿te kilograme i-au ie”it ”i c￿te are de dat cotª 
cªtre stat. Liceanul Dumitru a fost astfel martor ￿n c￿teva veri ￿n ”ir, la scene rurale triste. Mul￿i 
consªteni, trecu￿i abuziv la ￿chiaburi￿ lªsau dupª treierat majoritatea sacilor cu gr￿u ￿ntr-o stivª 
mare, sub un ”opron acoperit, de unde camioanele ”i tractoarele cu remorci ￿ncªrcau ”i cªrau 
zilnic zeci ”i sute de tone de gr￿u pentru ￿fondul centralizat al statului￿. ˛nc￿t, mul￿i din cei ce 
araserª, semªnaserª ”i-”i treieraserª gr￿ul, pe care p￿nª atunci ￿l credeau al lor, plecau acasª 
numai cu un sac, doi, ori chiar cu doar o jumªtate de ￿uhal cu gr￿u, dintr-un car sau douª, pline 
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cu loitre. “i nu comenta, nu protesta nimeni. Fiindcª ￿ era prin anii 1951-1952, c￿nd ￿lupta de 
clasª￿ era ￿n toi ￿ sªptªm￿nal, ma”ina, duba securitª￿ii venea ”i trecea pe uli￿ele satului, ￿n miez 
de noapte, ridic￿nd ”i duc￿nd, spre locuri necunoscute, c￿te doi-trei ￿chiaburi￿. “i frica aceasta, 
cª ar putea fi du”i spre cine ”tie ce funduri de Siberie, frica de duba securitª￿ii intrase ￿n sat, ca o 
dihanie  spurcatª.  “i  sªtenii  ￿  cu  fe￿ele  pªm￿ntii,  supte,  tªcu￿i  ”i  cumin￿i,  cu  palmele  aspre, 
bªtªtorite ”i crªpate ca scoar￿a teilor bªtr￿ni ￿ plecau spre case cu ceea ce le rªm￿nea, nªdªjduind 
￿ntru zile mai bune. 
Dumitru a vªzut ”i a asistat la zeci ”i zeci de scene, atunci la arie, l￿ngª sat. “i, de bunª 
seamª, atunci, numai atunci s-a g￿ndit, a chibzuit ”i s-a oprit asupra hotªr￿rii care i-a cuprins ”i-a 
rªmas de ne￿nvins ￿n ad￿ncurile fiin￿ei sale. Va merge la facultatea de istorie. Se va ocupa tocmai 
de soarta acestor robi ai pªm￿ntului! ￿ªranii ￿ a aflat el, de la pªrin￿i, de la oamenii din Sasca ￿ 
au dus-o greu, au fost umili￿i ”i obidi￿i sub toate regimurile politice! Ce-ar putea face el pentru 
d￿n”ii? Prin ￿nainta”i, prin mo”i ”i strªmo”i, prin proprii sªi pªrin￿i se sim￿ea legat, chemat, 
￿ndemnat, ￿ndatorat sª-”i spunª ”i el cuv￿ntul despre ace”ti mucenici ai gliei. Dacª nu putea sª 
ajungª  ￿n  Parlament,  ori  ￿n  guvern,  nªdªjduia, mªcar,  sª  poatª  scrie  despre  soarta ￿ªranilor. 
Fiindcª scrisul e o mªrturie adresatª ”i semenilor ”i urma”ilor. E o mªrturie trainicª, ￿ntocmai ca 
”i piatra Carpa￿ilor. E o mªrturie fªrª moarte! 
A”a s-a decis ”i s-a ￿nscris, Dumitru, ￿n 1953, la Universitatea ￿Al. I. Cuza￿ din Ia”i. La 
Facultatea de Istorie-Filologie. La sec￿ia de istorie. 
C￿nd ”i-a vªzut numele ￿nscris pe listª, ￿ntre candida￿ii admi”i, a sim￿it cª ￿l inundª o 
bucurie tainicª, ad￿ncª, o bucurie pe care o trªia ”i abia o stªp￿nea ￿n interiorul fiin￿ei. ˛ncepea sª 
prindª contur un vis zªmislit, urmªrit, tªinuit ￿n acele vacan￿e ￿n care se afla ”i lucra, sezonier, la 
arie, la Sasca, ￿ntre ￿ªrani. 
A muncit cu s￿rg, ￿n to￿i anii de studen￿ie. A ￿nvª￿at cu ￿nd￿rjirea cu care lucrau ￿ªranii 
de la Sasca, iarna, cu ￿apinele, la butuci, ￿n pªdure. “i-a avut, a ob￿inut primele bucurii ale 
s￿rguin￿ei sale ￿n cei cinci ani de studen￿ie, note mari, bursª ”i, ￿n 1958, la terminarea studiilor, a 
fost selectat ”i repartizat ca cercetªtor ”tiin￿ific la Institutul de Istorie ￿A.D. Xenopol￿ la Ia”i. 
II. Istoricul Dumitru “andru s-a preocupat ”i concentrat ￿ ￿n cadrul sec￿iei de istorie 
contemporanª  a  Rom￿niei  ￿  de  o  singurª  problemª,  de  o  temª  amplª,  care  i  s-a  pªrut 
fundamentalª,  de  ￿nsemnªtate  ”i  actualitate  vitalª.  Fiindcª,  poporul  nostru  a  fost  ”i  ￿n  bunª 
mªsurª ￿ncª a rªmas un popor de pªstori ”i de ￿ªrani, a”a cum spunea Iorga. 
Tema aceasta ￿ problema agrarª ￿ntre cele douª rªzboaie mondiale, extinsª apoi ”i ￿n 
primul deceniu de ocupa￿ie sovieticª ￿ i s-a pªrut relativ u”oarª, simplª, frumoasª. Dar, pe 
mªsurª ce-a pªtruns ￿n ad￿ncurile ”i ascunzi”urile ei nesf￿r”ite, nebªnuite s-a convins cª avea o 
mie ”i una de laturi, care se ￿ineau una de alta ”i dezvªluiau noi ”i noi fa￿ete, ca ”i cum ar fi intrat 
￿n ￿ncªperile unui uria” labirint. Erau, de fapt, mai multe teme ￿ntr-o problematicª vastª, c￿t un 
￿ntreg univers. 
De unde trebuia sª ￿nceapª? 
Dintre principalele subiecte predilecte, importante, captivante, care l-ar fi ajutat apoi sª 
purceadª spre altele, s-a oprit mai ￿nt￿i asupra reformei agrare din 1921. 
˛ntre 1958 ”i 1971 a cercetat ”i elaborat lucrarea de doctorat
1 cu aceastª temª ￿ lucrare 
pe care a prezentat-o la Universitatea ￿Al. I. Cuza￿ ”i pentru care a ob￿inut titlul de doctor ￿n 
istorie
2, reu”ind ca, dupª ￿ncª al￿i patru ani de cercetare ”i aprobare, ￿n 1975 sª publice ￿n Editura 
Academiei o amplª sintezª privind Reforma agrarª din 1921 ￿n Rom￿nia. A”a cum relata ￿n 
Introducere, autorul ￿”i propunea sª urmªreascª ”i sª defineascª dintru ￿nceput rªdªcinile ad￿nci 
ale problemei agrare la sf￿r”itul secolului al XIX-lea ”i ￿nceputul secolului al XX-lea ￿ca una 
dintre chestiunile fundamentale￿, devenite la ordinea zilei, dupª rªscoalele ￿ªrªne”ti din 1888 ”i, 
mai ales, cele din 1907, c￿nd, dupª un ”ir de mªsuri provizorii, circumstan￿iale, liberalii anun￿au 
￿n  1913  necesitatea  exproprierii  unei  pªr￿i  a  marii  proprietª￿i.  Aveau  sª  urmeze,  dupª 
promisiunile ”i declara￿iile publice ale regelui ”i oamenilor politici din fruntea ￿ªrii elaborarea ”i 
finalizarea  legilor  de  reformª  agrarª
3,  mai  ￿nt￿i  pentru  vechiul  regat,  apoi  pentru  celelalte 
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Pe baza unui imens material, din arhivele centrale ”i locale, din toate jude￿ele ￿ªrii, 
Dumitru  “andru  analizeazª  ”i  evalueazª,  pentru  prima  oarª  ￿ntr-o  lucrare  monograficª,  o 
multitudine  de  aspecte:  stadiul  problemei  agrare  ￿n  ajunul  elaborªrii  reformei;  con￿inutul 
legisla￿iei agrare ￿ elementele comune ”i unele particularitª￿i generate de acele realitª￿i concrete 
din vechiul regat ”i din noile provincii unite ￿n 1918 la statul rom￿n; organele de expropriere ”i 
￿mproprietªrire,  componen￿a,  competen￿a  ”i  cªile  de  procedurª;  desfª”urarea  lucrªrilor  de 
expropriere ”i ￿mproprietªrire a ￿ªranilor cu loturi ”i a comunelor cu pª”uni ”i pªduri; modul ￿n 
care s-a socotit ”i s-a stabilit pre￿ul pªm￿ntului ”i plata loturilor primite; motive obiective sau 
subiective  de tergiversªri ”i am￿nªri ￿n aplicarea  reformei.  ˛n continuare, istoricul stªruie ￿n 
detaliu  ”i  asupra  urmªrilor  esen￿iale  ale  reformei:  principalele  transformªri  ￿n  structura 
proprietª￿ii,  regimul  de  muncª,  evolu￿ia  produc￿iei  agricole,  ameliorarea  nivelului  de  trai  ￿n 
lumea ruralª, evolu￿ia agriculturii rom￿ne”ti ￿n ￿ntreaga etapª interbelicª. 
Concluziile  istoricului  sunt,  pe  c￿t  de  numeroase,  ponderate,  ￿ndelung  ”i  ￿ndrªzne￿ 
argumentate, chibzuit ”i nuan￿at formulate, pe at￿t de noi ”i de-o indubitabilª facturª ”tiin￿ificª, 
av￿nd parcª menirea, nemªrturisitª de-a ￿nlªtura, eradica, stigmatiza decisiv ”i definitiv vechiul 
￿model￿ anacronic, stalinist, lansat ”i practicat de ￿academicianul￿ filomoscovit Mihail Roller. 
Reforma  agrarª  din  1921  ￿  demonstreazª  istoricul  Dumitru  “andru  ￿  a  generat 
￿transformªri  structurale  ￿nsemnate￿.  A  redus  considerabil  puterea  economicª  ”i  politicª  a 
mo”ierimii. A mic”orat cu peste 6.000.000 ha marea proprietate. Au fost ￿mproprietªri￿i circa 
1.500.000 de familii ￿ªrªne”ti cu loturi de teren agricol, intrate direct ￿n proprietatea lor, cu 
pª”uni la dispozi￿ia comunelor ”i, ￿n Transilvania ”i cu pªduri. Reforma agrarª a determinat 
ameliorarea  standardului  de  via￿ª  a  ￿ªrªnimii.  ￿ªranii  ￿mproprietªri￿i  au  fªcut  eforturi 
considerabile  spre  a-”i  consolida  stªp￿nirea  loturilor  ”i  spre  a  realiza  venituri  sporite,  prin 
selectarea semin￿elor, cultivarea plantelor mai rentabile ”i aplicarea unor asolamente complexe
4. 
Alte consecin￿e ale reformei benefice pentru ￿ntreaga ￿arª au fost intensificarea ”i diversificarea 
culturilor  agricole,  sporirea  preocupªrilor  pentru  prelucrarea  materiilor  prime  oferite  de 
agriculturª, lªrgirea pie￿ei interne. Se constatª ￿ argumenteazª istoricul “andru ￿ ￿un progres 
general, considerabil, ￿n raport cu situa￿ia ￿ªrªnimii dinaintea reformei￿
5. 
Pe de altª parte, ￿nsª, se constatª, totodatª ”i limite, neajunsuri, ne￿mpliniri. Abuzuri ”i 
￿ncªlcªri ale legisla￿iei de ￿nfªptuire a reformei. Nedefinitivarea lucrªrilor de reformª. Organele 
￿nsªrcinate cu punerea ￿n posesie au ac￿ionat cu ￿ncetinealª. Sub pretextul cª prin expropriere se 
realiza o bre”ª ￿n dreptul sacru ”i inviolabil de proprietate s-au acceptat numeroase cereri de 
￿mpotrivire ”i revizuire ￿n procesele pªr￿ilor implicate. S-au prelungit ”i nu s-au finalizat multe 
procese de expropriere. 
Dar, nu acestea au fost cauzele esen￿iale ale men￿inerii unei crize lente ￿n agriculturª. 
Este vorba, ￿n principal, de ￿ne￿nzestrarea gospodªriilor ￿ªrªne”ti cu credite suficiente ”i ieftine, 
cu inventar agricol modern; nestabilirea unor concordan￿e ￿ntre pre￿urile produselor agricole ”i 
pre￿urile produselor industriale￿, adicª ad￿ncirea foarfecii pre￿urilor. ˛n multe cazuri, loturile 
primite  prin  ￿mproprietªrire  nu  asigurau  familiilor  respective  ”i  independen￿a  economicª 
necesarª.  La  acestea  s-au  mai  adªugat  ￿pulverizarea  excesivª  a  loturilor  ￿ªrªne”ti￿,  prin 
￿mpªr￿irea  continuª  a  pªm￿ntului  la  copii  ”i  urma”i.  Ca  urmare  a  continuat  ￿procesul  de 
proletarizare ￿n r￿ndul popula￿iei rurale￿. Alte activitª￿i economice ”i, ￿n primul r￿nd industria, n-
au putut absorbi ”i folosi ￿surplusul de popula￿ie agricolª￿
6. 
Despre lozinca de inspira￿ie marxist-leninistª, de sorginte moscovitª, a PCR ￿ care suna 
foarte ademenitor pentru ￿ntreaga calicime: ￿exproprierea integralª ”i fªrª platª a pªm￿ntului, c￿t 
”i a instrumentelor ”i vitelor de muncª ale marii proprietª￿i ￿n folosul ￿ªranilor muncitori￿ ￿ 
istoricul  nu  ezita  sª  scrie  cª  ￿solu￿iile  asupra  problemei  agrare,  preconizate  ￿n  congresele 
Partidului Comunist din Rom￿nia nu corespundeau stadiului de dezvoltare a societª￿ii rom￿ne”ti 
din acea vreme￿
7. 
Preocupat de investigarea ”i aprofundarea aceleia”i teme ￿ de altfel, istorucl Dumitru 
“andru  a  a”ezat  la  baza  ￿ntregii  sale  activitª￿i  istoriografice  principiul  concentric,  reluarea, 
ad￿ncirea, lªrgirea, corectarea ”i completarea aceleia”i probleme ￿ntr-o suitª de lucrªri ”i studii Mihai Iacobescu  286 
complementare ￿ la un deceniu de la sinteza sus-amintitª, el publica volumul Creditul agricol 
din Rom￿nia, 1918-1944
8. 
Dupª ce creioneazª ”i fixeazª elementele definitorii, privitoare la apari￿ia ”i evolu￿ia 
creditului agricol la sf￿r”itul epocii moderne, istoricul ￿”i propune sª realizeze o amplª sintezª 
asupra epocii interbelice, din care sª se poatª afla ”i judeca ￿mªsura ￿n care bªncile cu capital 
autohton ”i strªin au sus￿inut procesul dezvoltªrii capitaliste a agriculturii rom￿ne”ti￿, relev￿nd, 
at￿t evolu￿ia organiza￿iilor de credit agricol, c￿t ”i politica de finan￿are practicatª de guvernele
9 
din deceniile 1918-1944. Tema mai fusese cercetatª anterior, ￿n general sau par￿ial, ￿n unele 
aspecte, de finan￿i”ti, economi”ti ”i mai pu￿in de cªtre istorici ￿ dar, oricum, erau nume cu mare 
rezonan￿ª,  precum  Miti￿ª  Constantinescu,  Virgil  N.  Madgearu,  Victor  Slªvescu,  Costin  C. 
Kiri￿escu  ”i  Aurel  Vijoli,  dintre  care  c￿￿iva  fo”ti  mini”tri,  ultimul  chiar  ￿n  timpul  regimului 
comunist, ”i acesta abordase tema ￿ntr-o lucrare apªrutª cu 5 ani ￿nainte
10. 
Dumitru “andru ￿lua taurul de coarne￿, decis sª cerceteze ”i sª ilustreze aceastª temª ￿n 
toate  aspectele  ei  posibile,  relu￿nd  ”i  amplific￿nd  sfera  investiga￿iilor  ￿n  toate  fondurile 
arhivistice ”i mai ales ￿n cele mai pu￿in sau deloc luate ￿n seamª, ca, de pildª: actele bªncilor 
agricole, comerciale, populare, toate fondurile directe ”i indirecte, care-au putut fi implicate, 
angajate ￿n formarea ”i utilizarea creditului agricol. Trebuia ￿ considera istoricul Dumitru “andru 
￿ cercetat ”i prezentat ￿￿n mod unitar tabloul organiza￿iei rom￿ne”ti de credit agricol dintre cele 
douª rªzboaie mondiale￿
11. ˛n acest sens sinteza sa avea o structurª complexª ”i reanaliza ”i 
reevalua o salbª de aspecte majore ale temei: 
I ￿ evolu￿ia organiza￿iilor de credit agricol p￿nª la primul rªzboi mondial; 
II ￿ creditul agricol ￿ntre anii 1918-1929; 
III ￿ reforma institu￿iilor de credit agricol;  
IV ￿ conversiunea datoriilor agricole; 
V ￿ creditul agricol dupª criza economicª; 
VI ￿ bªncile comerciale ”i finan￿area agriculturii; 
VII ￿ politica dob￿nzilor ”i rezultatele ei. 
Concluziile istoricului erau numeroase ”i temeinic argumentate, dezvªluind laturi noi ale 
problemei. ˛n a doua jumªtate a secolului al XIX-lea agricultura rom￿neascª fusese  tot  mai 
puternic cuprinsª ￿n  orbita rela￿iilor capitaliste. Pentru a-”i asigura capitaluri de exploatare ”i 
investi￿ii, agricultorii ”i-au creat, ￿ncª din ultimele decenii ale veacului al XIX-lea, instrumente 
proprii de credit ￿ afirm￿ndu-se ”i dezvolt￿ndu-se ￿n acest scop trei categorii de institu￿ii: a) 
societª￿i bancare ale marilor proprietari funciari rurali; b) bªnci ale statului ”i c) cooperative de 
credit ale ￿ªrªnimii. Reforma din 1921 ￿ una din cele mai mari din toate ￿ªrile beligerante ￿ a 
sporit considerabil ”i cererile de capital pentru agriculturª. ˛nsª, re￿eaua de bªnci agricole nu s-a 
dezvoltat  pe  mªsura  trebuin￿elor.  Faptul  acesta  a  generat  o  dependen￿ª  permanentª  a 
producªtorilor  rurali  de  bªncile  comerciale.  Devalorizarea  monedei  na￿ionale,  insuficien￿a 
creditelor,  dob￿nzile  ridicate,  men￿inerea  foarte  ridicatª  a  pre￿ului  de  capital,  nesiguran￿a 
investitorilor  ”i  afirmarea  unui  nivel  redus  de  credite  pe  termen  lung  ”i  mediu,  orientarea 
￿ªrªnimii cu precªdere spre contractarea de ￿mprumuturi de la bªncile populare, Casa Ruralª ”i 
Casa de ￿mprumut pe gaj explicª o serie de fenomene ca: acumularea datoriilor financiare ale 
￿ªranilor, regresul tehnic ”i randamentul scªzut al produc￿iei agricole, lipsa celor mai elementare 
mijloace de muncª la o parte din gospodªriile mici, existen￿a ￿n continuare a unei suprapopula￿ii 
rurale ”i proletarizarea, pauperizarea unei pªr￿i a acesteia
12. De altfel, chiar ￿n anii stabilizªrii 
economice, ￿ntre 1922-1926, produc￿ia principalelor cereale s-a redus cu 21,7%, iar bªncile au 
refuzat sª acorde ￿mprumuturi pe termen lung sau mijlociu ￿ªranilor cu loturi mici. 
Istoricul Dumitru “andru surprinde ”i dezvªluie un ￿ntreg mecanism complex al legªturii 
indisolubile  dintre  insuficien￿a  ”i  scumpetea  creditului  agricol,  pe  de  o  parte,  ”i  produc￿ia 
agricolª, pe de altª parte, pozi￿ia gospodªriilor ￿ªrªne”ti fa￿ª de sistemul de credit ”i, totodatª, cea 
a mo”ierimii ￿ care a avut mai multª credibilitate ”i posibilitate de-a contracta ”i utiliza credite 
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ferme cu o agriculturª intensivª ”i, ￿n acela”i timp, a gªsit mai lesne resurse spre a investi o parte 
din venituri ￿n fabrici ”i instala￿ii de prelucrare a materiilor prime agricole. 
Autorul analizeazª ”i evalueazª ”i efectele crizei asupra diferitor categorii de gospodªrii 
agricole,  consecin￿ele  aplicªrii  legisla￿iei  referitoare  la  conversiunea  datoriilor  agricole, 
contractarea de noi ￿mprumuturi de cªtre ￿ªrani pentru acoperirea unor debite mai vechi fa￿ª de 
bªnci  ”i  cªmªtari,  implica￿iile  asupra  evolu￿iei  pre￿urilor  pªm￿ntului  ”i  produselor  agricole, 
modificªrile survenite ￿n sistemul de credit agricol ￿ ￿ntre care ￿nfiin￿area Creditului Agricol 
Ipotecar ”i ulterior, a Institutului Na￿ional de Credit Agricol, de”i nici dupª aceastª datª micii 
producªtori agricoli n-au gªsit condi￿ii corespunzªtoare pentru a beneficia de credite suficiente 
pentru ￿nzestrarea tehnicª ”i sporirea produc￿iei agricole. Fªrª a fi negate eforturile ￿ntreprinse de 
guvernele din epoca interbelicª, pentru trecerea la o agriculturª intensivª, istoricul explicª pe 
larg  ”i  convingªtor  ￿n  ce  context  s-a  men￿inut  ”i  prelungit  criza  lentª  din  agriculturª,  din 
perspectiva ne￿ndestulªrii cu capital a acestui important sector al economiei
13. 
Spre a oferi specialistului de azi ”i de m￿ine o imagine ”i mai completª ”i mai nuan￿atª, 
istoricul reanalizeazª problematica agrarª sub noi ”i foarte diverse unghiuri de vedere, efectu￿nd 
o amplª radiografie cu privire la popula￿ia ruralª
14, satul rom￿nesc
15 ￿ntre cele douª rªzboaie 
mondiale, reforma agrarª din 1945  ￿ despre care s-au fªcut  ￿n trecutul nu  prea ￿ndepªrtat 
numeroase exagerªri ”i mistificªri
16. De asemenea, unele mi”cªri de popula￿ie ￿ntre anii 1940-
1948, o etapª dramaticª din istoria Rom￿niei de la sf￿r”itul ”i din primul deceniu de dupª cel de-
al II-lea rªzboi mondial
17. 
Ca unul dintre istoricii de prestigiu ai epocii contemporane ￿ care, vreme de peste patru 
decenii, a investigat ”i meditat la un imens volum de informa￿ii din arhivele locale ”i centrale, 
fiind unul dintre cei mai buni cunoscªtori ai acestui uria” univers al lumii rurale rom￿ne”ti ￿ 
istoricul Dumitru “andru abordeazª ￿n detaliu ”i unele aspecte majore par￿ial sau total inedite, cu 
implica￿ii asupra  societª￿ii  rom￿ne”ti,  ￿n  general, sau  al  satului  rom￿nesc,  ￿n  special.  Astfel, 
pentru  perioada  interbelicª  sunt  realizate  studii  ample  referitoare  la  cauzele,  desfª”urarea, 
con￿inutul, dimensiunile ”i implica￿iile acelui celebru proces al optan￿ilor
18 ”i unele oferte ale 
SUA de creditare a Rom￿niei
19, ￿ntre anii 1918-1927. Pline de inedite sunt ”i unele aspecte ”i 
fenomene dramatice ce privesc soarta Rom￿niei ￿n ajunul, ￿n timpul ”i ￿n primul deceniu de dupª 
al II-lea rªzboi mondial: este vorba de planurile expansioniste sovieto-ucrainene din anii 1940-
1947 privind Bucovina ”i Maramure”ul
20; propaganda revizionistª a ”vabilor ”i s￿rbilor din 
Banat
21, ￿ntre anii 1930-1946; mi”cªrile de popula￿ie
22 la frontiera rom￿no-iugoslavª ￿ntre anii 
1941-1942;  deportarea  etnicilor  germani  din  Rom￿nia  ￿n  Uniunea  Sovieticª  (1945)
23.  De 
asemenea, istoricul a scos la ivealª ”i aspecte ￿ despre care nu se putea vorbi ”i scrie p￿nª-n 
1989, chiar dacª ele au rªmas ￿ncrustate ￿n arhive ”i-n con”tiin￿a genera￿iei care le-a trªit ￿ care 
ilustreazª ”i stigmatizeazª nu numai falsitatea, dar, uneori ”i monstruozitatea caracterului 
￿eliberator￿ al ocupa￿iei sovietice, fie ￿n nord-vestul Transilvaniei
24, ￿naintea transmiterii cªtre 
statul rom￿n, ￿n 1945, a zonei ocupate de maghiari ￿n urma Dictatului de la Viena, fie ￿n nord-
estul Moldovei
25, unde s-a ￿ncercat ”i regizat o sovietizare mult mai rapidª ”i mai de timpuriu 
dec￿t ￿n restul ￿ªrii. 
Alte aspecte, abordate ”i elucidate pentru prima datª ￿n istoriografia recentª de cªtre 
istoricul  Dumitru  “andru  se  referª  la  deportarea  ￿iganilor  ￿n  Transnistria  (1942)
26  ”i  la 
￿n￿elegerea dintre Hitler ”i Antonescu, din 12 mai 1943, privind recrutarea sa”ilor ”i ”vabilor ￿n 
armata celui de-al III-lea Reich
27. 
III.  Ancorat  ”i  concentrat  cu  precªdere  asupra  problematicii  agrare  ￿n  ￿ntreaga 
epocª contemporanª sub toate fa￿etele ei complexe ￿ nu ne-am propus sª exemplificªm aceasta 
cu toate aspectele din salba bogatª a ariei tematice abordate ￿ istoricul Dumitru “andru s-a 
afirmat ”i remarcat prin c￿teva elemente distincte, care ￿i fixeazª ”i definitiveazª un loc propriu, 
￿ntre slujitorii de seamª ai muzei Clio. Dintre aceste elemente, relevante ”i dominante ni se par 
c￿teva.  De-a  lungul  ￿ntregii  sale  activitª￿i  de  peste  patru  decenii,  toate  frªm￿ntªrile  ”i 
preocupªrile sale rªm￿n concentrate fidel pentru istoria lumii rurale. Investiga￿iile ￿ntreprinse ￿n 
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completate, nuan￿ate ￿ cum e cazul, de pildª, cu reforma din 1945, despre care, ￿n 1975 anticipa 
evaluarea cª ￿a dus la lichidarea mo”ierimii ca clasª, la ￿mproprietªrirea ￿ªranilor, cre￿ndu-se 
condi￿iile obiective ”i subiective pentru progresul real al agriculturii rom￿ne”ti￿
28, pentru ca ￿n 
anul 2000 sª dedice acesteia o sintezª de 324 pagini, ￿n care s-o reanalizeze ”tiin￿ific, ￿n spirit 
critic, relev￿nd ceea ce se ascundea sub aparentul caracter democratic al acestei mªsuri, dupª 
care a urmat sovietizarea masivª ”i for￿atª a agriculturii rom￿ne”ti. 
O  altª  constantª  ”i  dominantª  a  operei  sale  istorice  o  constituie  faptul  cª,  at￿t  ￿n 
prezentarea,  c￿t  ”i  ￿n  evaluarea  aspectelor,  proceselor,  fenomenelor,  evenimentelor  istorice 
tratate, Dumitru “andru trimite selectiv ”i sugestiv, atent ”i frecvent la informa￿iile de arhivª, 
nelªs￿nd loc aprecierilor pripite, subiective, dictate sau influen￿ate de circumstan￿e ale puterii 
politice. 
A”a se explicª ”i faptul cª, lucrªrile lui Dumitru “andru s-au bucurat ”i continuª sª se 
bucure  de  interesul, aprecierea  ”i citarea  frecventª  din  partea  confra￿ilor  sªi,  din  ￿arª  ”i  din 
strªinªtate, ori de c￿te ori se fac referiri la evolu￿ia problemei agrare ￿n Rom￿nia contemporanª. 
Astfel,  cunoscutul  ”i  eruditul  istoric  Gheorghe  Buzatu,  recenz￿nd  sinteza  sa  despre 
reforma agrarª din 1921, scria: ￿putem afirma cª lucrarea lui D. “andru reprezintª o operª de o 
calitate  excep￿ionalª  a  produc￿iei  istoriei  contemporane  rom￿ne”ti￿
29.    “i  reputatul  istoric  ”i 
profesor de la Universitatea din Illinois, SUA, Keith Hitchins, ￿n cea de-a doua edi￿ie a lucrªrii 
Rom￿nia ￿ntre anii 1866-1947, considera cª, pentru cunoa”terea ”i ￿n￿elegerea problemei agrare 
din Rom￿nia de dupª primul rªzboi mondial ￿cea mai cuprinzªtoare abordare modernª (￿) este 
D.  “andru,  Reforma  agrarª  din  1921  din  Rom￿nia  (Bucure”ti,  1975)
30.  Despre  volumul 
Popula￿ia ruralª a Rom￿niei ￿ntre cele douª rªzboaie mondiale (1980), acela”i istoric, Keith 
Hitchins, scria ￿n 1998 ￿aceastª lucrare reprezintª un ghid indispensabil pentru studierea tuturor 
aspectelor vie￿ii rurale￿ din Rom￿nia
31. 
Despre Reforma agrarª din 1945 ￿n Rom￿nia (2000) a lui Dumitru “andru, istoricul 
german Krista Zach scria: ￿Lucrarea istoricului ie”ean este clarª ”i directª ￿n exprimare, corectª 
metodologic ”i sub aspectul con￿inutului, iar din punct de vedere ”tiin￿ific ea con￿ine numeroase 
aspecte noi, este curajoasª ”i convingªtoare￿; el conchidea ￿n finalul aprecierilor sale, cª: ￿avem 
de-a face aici cu prima cercetare a unei teme, care corespunde cerin￿elor unei abordªri corecte ”i 
obiective, lucide ”i ”tiin￿ifice￿
32. 
Fiind vorba despre un eveniment, care ￿n literatura marxistª a fost, ￿n mod frecvent 
denaturat, Reforma agrarª din 1945 (2000) scrisª de Dumitru “andru s-a bucurat de o atentª ”i 
pertinentª analizª ”i evaluare ￿n publica￿iile de istorie din ￿arª. Astfel, ￿ntr-o amplª recenzie, 
Dorin  Dobrincu  ajunge  la  concluzia  cª:  ￿studiul  lui  Dumitru  “andru  se  prezintª  riguros, 
documentat, fªrª  ipoteze  ”chioape,  cu afirma￿ii  ￿ndelung  mªsurate.  Nu  este,  fªrª  ￿ndoialª,  o 
lecturª pentru relaxare, ci una necesarª pentru ￿n￿elegerea unei probleme cu repercusiuni majore 
asupra societª￿ii rom￿ne”ti. Va rªm￿ne mult timp, cu siguran￿ª, lucrarea de referin￿ª, privind 
ultima mare reformª agrarª din vechea Rom￿nie￿
33. 
“i celelalte sinteze ale istoricului s-au bucurat de aprecieri consistente. Astfel, despre 
cea mai recentª dintre lucrªrile sale ￿ Mi”cªri de popula￿ie ￿n Rom￿nia (1940-1948), apªrutª ￿n 
2003 la Editura Academiei (430 pagini) ￿ Adrian Riza, directorul sªptªm￿nalului ￿Timpul￿ scria: 
￿preocupat p￿nª acum cu deosebire  de problemele  satului rom￿nesc ”i  ale popula￿iei rurale, 
Dumitru “andru aduce ￿n elaborarea lucrªrii pe care o prezentªm (”i pe care o recomandªm 
cªlduros cititorilor no”tri) un exerci￿iu al integrªrii documentului (F. Braudel) exemplar ”i o 
probitate ”tiin￿ificª fªrª cusur. A” ￿ndrªzni sª afirm, ca vechi braudelian, ce mª aflu, cª, avem de-
a face cu o pilduitoare utilizare a principiilor de investiga￿ie istoricª impusª de ”coala de la 
￿Nouvelle  Histoire￿  ”i,  deci,  cu  o  carte  care  ￿nseamnª  pentru  istoriografia  noastrª,  ￿n  egalª 
mªsurª, o operª inovatoare, trªsªturª asupra cªreia s-ar cere sª mediteze mul￿i￿
34. 
“i ￿ fªrª a continua ”i epuiza ”irul acestor aprecieri ￿ am dori sª se re￿inª cª, ￿n ultimii 
ani, nu existª  nici o sintezª generalª asupra  istoriei Rom￿niei, ￿n care lucrªrile lui Dumitru 
“andru  sª  nu  fie  citate  ca  ￿instrumente  indispensabile  ￿n  studierea  tuturor  aspectelor  vie￿ii 
rurale￿
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Papacostea, Pompiliu Teodor
36, Ion Scurtu ”i Gheorghe Buzatu
37, Ion Agrigoroaiei
38 etc., pentru 
a nu ne referi dec￿t la o parte din ace”tia. 
Or, pentru orice specialist, care scrie istorie, faptul cª lucrªrile sale devin instrumente de 
referin￿ª, at￿t pentru sintezele de istorie na￿ionalª, c￿t ”i-n abordªrile istoricilor strªini despre 
Rom￿nia reprezintª cea mai elocventª recunoa”tere a valorii travaliului sªu ”tiin￿ific. 
IV. Pe l￿ngª activitatea istoriograficª propriu-zisª, Dumitru “andru s-a afirmat ”i pe 
alte planuri ”i abordªri cultural-”tiin￿ifice. Astfel, el a colaborat la peste 20 de volume tematice, 
redactate sub egida Institutului de Istorie ￿A. D. Xenopol￿ ”i a publicat peste 200 de studii, 
articole, note ”i  peste  100 de recenzii  ￿n revistele de istorie din  ￿arª ”i de peste hotare.  De 
asemenea, din 1971, c￿nd a ob￿inut titlul de doctor ￿n istorie, a fost cooptat ￿n comitetul de 
redac￿ie  al  ￿Anuarului  Institutului  de  Istorie  ”i  Arheologie  ￿A.  D.  Xenopol￿  din  Ia”i￿, 
preocup￿ndu-se  sistematic  de  apari￿ia  la  timp,  ￿n  condi￿ii  optime  ”i  de  difuzarea  acestei 
prestigioase publica￿ii de istorie, apreciatª at￿t ￿n ￿arª, c￿t ”i ￿n strªinªtate. 
˛ntre 1977-1990 a activat ”i ￿n comitetul de redac￿ie al revistei ￿Cercetªri Agronomice 
din Moldova￿, iar din anul 1993 ”i p￿nª ￿n prezent a fost cooptat ”i activeazª ￿n redac￿ia revistei 
￿Arhivele totalitarismului￿ de la Bucure”ti, devenind, totodatª, membru al Consiliului “tiin￿ific 
al Institutului Na￿ional pentru Studiul Totalitarismului. ˛n acela”i timp, istoricul mai face parte 
din  comitetele  de  redac￿ie  al  revistei  ￿Cercetªri  istorice￿,  seria  nouª,  ce  apare  la  Ia”i  ”i  al 
Buletinului ￿Ion Creangª￿. 
Istoricul  Dumitru  “andru  a  fost  ￿n  ultimele  cinci  decenii  o  prezen￿ª  activª  ￿n  via￿a 
cultural-”tiin￿ificª din ￿arª ”i strªinªtate. ˛ntre ac￿iunile de anvergurª men￿ionªm: implicarea sa 
directª  ￿n  organizarea  ”i  coordonarea  celui  de-al  doilea  simpozion  na￿ional  Din  istoria 
agriculturii ￿n Rom￿nia, ce s-a desfª”urat ￿n zilele de 5-7 noiembrie 1971 la Ia”i, participarea la 
Colocviul Interna￿ional, organizat de Association Agraires Internationale d￿Etude du Sud-Est 
Europeene, pe tema Les structures agraire des pays sud-est europeene pendant la periode de 
1919-1933, ￿n cadrul cªreia, istoricul ie”ean a prezentat, ￿n numele Rom￿niei, comunicarea The 
Structure of the Landed Property in Romania between 1918-1945. Sinteza aceasta a apªrut ￿n 
revista interna￿ionalª ￿Cahiers internationaux d￿histoire economique et sociale￿ la Geneva, ￿n 
1978, put￿nd fi astfel, ca o bunª parte din rezultatele scrierilor sale istorice, sª fie difuzatª ”i 
receptatª ￿n r￿ndurile speciali”tilor din cele mai diverse ￿ªri ale lumii. 
Posibilitª￿ile  istoricului  de  a-”i  rªsp￿ndi  ￿n  cercurile  ”tiin￿ifice  de  peste  hotare  ￿  ”i, 
totodatª, de-a investiga unele arhive strªine ￿n str￿nsª legªturª cu temele sale predilecte ￿ au fost 
￿nlesnite de c￿teva ocazii importante. Astfel, ￿n lunile mai-august 1981 a efectuat un stadiu de 
documentare ￿n SUA, ￿n urma unei burse ob￿inute din partea Funda￿iei I.R.E.X. Cu acest prilej, a 
efectuat fructuoase cercetªri ”i a reu”it  sª colecteze un bogat material inedit  ￿ despre  unele 
aspecte necercetate, referitoare la via￿a economicª, socialª ”i politicª din Rom￿nia veacului al 
XX-lea  ￿  din  Arhivele  Na￿ionale  ale  SUA,  din  Washington  D.C.  ”i  din  Arhivele  Funda￿iei 
Rockefeller, din North Tarrytown, din statul New York. Rezultatele acestor investiga￿ii au fost 
incluse, fie ￿n sintezele monografice publicate ulterior, fie ￿n diverse studii ”i articole publicate 
￿ndeosebi ￿n ￿Anuarul Institutului de Istorie ￿A.D. Xenopol￿ ”i ￿Analele Universitª￿ii ￿Al. I. 
Cuza￿ din Ia”i￿, seria istorie. 
Un al doilea prilej fericit l-a constituit deplasarea sa ￿n SUA, ￿n intervalul martie 1984-
septembrie  1986,  ￿n  calitate  de  Visiting  Professor,  trimis  de  Ministerul  Educa￿iei  ”i 
˛nvª￿ªm￿ntului,  pentru a  sus￿ine  un ciclu  de  prelegeri  la  Universitatea  de  Stat  din  Portland, 
Oregon. ˛n cadrul cursurilor speciale, finan￿ate de Funda￿ia Fulbright, predate ￿n SUA ￿ ca, de 
pildª: Istoria Rom￿niei, Istoria ￿ªrilor din sud-estul Europei ￿n secolele XIX-XX, Statele din sud-
estul  Europei  ￿n  anii  celui  de-al  doilea  rªzboi  mondial,  Introducere  ￿n  istoria  culturii  ”i 
civiliza￿iei rom￿ne”ti ￿ a avut prilejul sª facª cunoscute cercurilor occidentale, ￿n general, ”i 
celor americane, ￿n special, rezultatele ”i opiniile recente ale istoriografiei rom￿ne”ti. Cu acela”i 
prilej, istoricul a luat parte la douª sesiuni ”tiin￿ifice din SUA, organizate la Portland, Oregon ”i 
la  Reno,  ￿n  Nevada,  ￿n  cadrul  cªrora  a  prezentat  comunicªri  ”tiin￿ifice,  axate  pe  teme  ca: 
Partidele politice din Rom￿nia interbelicª ”i apari￿ia ”i dezvoltarea statului na￿ional rom￿n. ˛n Mihai Iacobescu  290 
acela”i timp, profit￿nd de prezen￿a sa ￿n SUA, vreme de doi ani, istoricul ie”ean a organizat o 
conferin￿ª la Asocia￿ia de Studii Slave, de pe l￿ngª Universitatea de Stat din Eugene, Oregon, 
unde a prezentat sinteza Partidele ￿ªrªne”ti din ￿ªrile din rªsªritul Europei
39. 
Dumitru “andru s-a afirmat, ￿n to￿i anii de dupª absolvirea cursurilor universitare ”i ca 
un neobosit animator ”i slujitor al eforturilor pentru cunoa”terea istoriei na￿ionale ￿n r￿ndul celor 
mai diverse categorii sociale, prin emisiuni la radio ”i televiziune, prin conferin￿e ￿n ￿ntreprinderi 
”i institu￿ii, prin numeroase articole ￿n presa localª ie”eanª ”i centralª, prin simpozioane, mese 
rotunde,  dezbateri  publice,  el  s-a  implicat  permanent  ￿n  popularizarea  ”i  explicarea,  ￿n 
aniversarea ”i prezentarea unor evenimente ”i personalitª￿i din istoria patriei. 
Pe de altª parte, activitatea ”tiin￿ificª, bogatª ”i valoroasª, prestigiul ”i stima pe care ”i 
le-a c￿”tigat ”i de care s-a bucurat ￿n r￿ndul colectivului de cercetªtori ie”eni l-au propulsat ￿n 
ianuarie  1990  ￿n  func￿ia  de  secretar  al  Consiliului  “tiin￿ific  al  Institutului  de  Istorie  ￿A.  D. 
Xenopol￿, iar ￿n iunie 1991, ￿n aceea de director adjunct ￿ transformatª ”i asimilatª ulterior cu 
aceea de secretar ”tiin￿ific, func￿ie ￿n care s-a aflat ”i implicat, cu dªruire ”i calitª￿i manageriale, 
cu demnitate ”i responsabilitate p￿nª la ie”irea sa la pensie, la 1 septembrie 1995. 
Dupª ie”irea la pensie a continuat sª revinª la Institut, ￿ntre colegi ”i prieteni, ca ￿ntr-o 
nedespªr￿itª ”i ￿ndrªgitª familie, fiindcª locul de muncª i-a devenit casa ￿n care a plªsmuit ”i a 
trªit cele mai mari ￿mpliniri ale vie￿ii. 
Pe  de  altª  parte,  experien￿a  didacticª  dob￿nditª,  fie  ca  Visiting  Professor  la 
universitª￿ile americane, fie la unele cursuri ￿inute ￿n centrul universitar ie”ean, mai ales dupª 
trecerea institutelor de cercetare ale Academiei Rom￿ne ￿n subordinea Ministerului Educa￿iei ”i 
˛nvª￿ªm￿ntului, i-au ￿nlesnit ”i i-au stimulat interesul ca, ￿ncep￿nd cu anul universitar 1995/1996 
sª dea curs solicitªrii conducerii Universitª￿ii ￿Dunªrea de Jos￿ de-a se angaja ”i ocupa prin 
concurs postul de profesor cu plata prin cumul la disciplinele: Istorie contemporanª a Rom￿niei 
”i Istorie universalª contemporanª. ˛n acest fel, dialogul permanent ”i ardent cu studen￿ii l-a 
ademenit  ”i  re￿ntinerit  ￿n  ultimul  deceniu,  oferindu-i  posibilitatea  ca,  din  comorile  spirituale 
adunate timp de-o via￿ª ”i nelªsate ￿ncª ￿n paginile cªr￿ilor, sª le ￿mpªrtª”eascª tinerilor dornici 
sª se ini￿ieze, at￿t ￿n tainele cunoa”terii istoriei, c￿t ”i ￿n cele ale cercetªrii ”i scrierii istoriei de 
cªtre viitorii profesori. 
Activitatea  didacticª  universitarª  nu  l-a  ￿mpiedicat,  ci,  dimpotrivª,  l-a  mobilizat  ”i 
stimulat sª-”i urmeze ”i completeze travaliul ”tiin￿ific. Astfel cª, celor trei volume publicate 
￿nainte de 1995, le-a adªugat, ￿ntre timp, alte trei, axate cu precªdere pe aceea”i tematicª vastª ”i 
generoasª, a agriculturii rom￿ne”ti de dupª 1918. “i ￿ a se re￿ine, ￿ncª un fapt nu lipsit de 
semnifica￿ie ￿ din cele ”ase lucrªri ample, patru dintre ele au fost publicate ￿n Editura Academiei 
Rom￿ne.  Aceasta  spre  deosebire  de  toate  celelalte  surate  ￿ntr-ale  tipªririi,  ￿”i  are  un  regim 
special. Pe de o parte e vorba de exigen￿ele sporite ale celui mai ￿nalt forum ”tiin￿ific al ￿ªrii, iar 
pe de altª parte, editura trimite un important numªr din lucrªrile apªrute sub egida sa la marile 
biblioteci  din  ￿arª  ”i  strªinªtate,  asigur￿nd  astfel  circula￿ia  celor  mai  valoroase  rezultate  ale 
crea￿iei spirituale rom￿ne”ti. 
˛n prezent, istoricul Dumitru “andru ￿ dornic sª contribuie prin prestigiul ”i experien￿a 
sa didacticª ”i ”tiin￿ificª la consolidarea ￿nvª￿ªm￿ntului superior de pe meleagurile sale natale ￿ 
lucreazª din toamna anului 2003 ca profesor titular, consultant ”i ￿ndrumªtor de doctorat, ￿n 
cadrul catedrei de istorie, de la Facultatea de Istorie ”i Geografie, din cadrul Universitª￿ii ￿“tefan 
cel Mare￿ din Suceava. 
Recent, el a predat la Editura Enciclopedicª ￿ncª douª tomuri, care constituie cea mai 
amplª sintezª monograficª, dedicatª coopera￿iei rurale din Rom￿nia, de la primele ei ￿nceputuri 
”i p￿nª la lovitura de stat de la 23 august 1944. De asemenea, istoricul a definitivat o altª lucrare, 
ce  va  fi  predatª  aceleia”i  edituri  ￿  o  monografie  intitulatª  Ordonan￿a  definitivª,  ￿n  care 
reanalizeazª ”i evalueazª ￿n  spirit critic  contextul  intern ”i interna￿ional ￿n care s-a pregªtit, 
desfª”urat ”i finalizat procesul din Dealul Spirii, intentat elementelor de extremª st￿ngª, care s-
au autointitulat ￿comuni”ti￿ ”i s-au angajat sª ac￿ioneze ￿n solda Kominternului, a Moscovei, 
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capitol,  dimpreunª  cu  studiul  introductiv  pentru  un  volum  de  studii,  ￿nchinat  colectivizªrii 
agriculturii ￿n Rom￿nia ￿ volum ce apare sub egida Academiei Regale Britanice de “tiin￿e, ￿n 
colaborare cu Universitª￿ile din Ohio ”i California
40. 
Activitatea ”tiin￿ificª ”i didacticª se completeazª ”i armonizeazª cu ￿ncepere din anul 
1990 prin eforturile ”i contribu￿ia domniei sale la pregªtirea, instruirea, educarea ”i formarea 
viitorilor speciali”ti ￿n domeniul istoriei, ￿n cadrul cursurilor postuniversitare, la forma cea mai 
￿naltª: ￿ndrumarea ”i conducerea ”tiin￿ificª a doctoranzilor, fie la ￿nvª￿ªm￿ntul de zi, fie la cel 
fªrª frecven￿ª. P￿nª la aceastª datª, 15 tineri ”i-au elaborat ”i publicat lucrªrile de doctorat sub 
￿ndrumarea ”i conducerea sa ”i ￿ncª pe-at￿￿ia se aflª ￿n faza documentªrii sau definitivªrii tezelor 
de doctorat. Este ”i aceastª activitate migªloasª, laborioasª, o nouª ”i valoroasª dimensiune a 
personalitª￿ii lui Dumitru “andru. 
V. La cei 70 de ani de via￿ª, pe care i-a ￿mplinit recent (￿n toamna anului 2004), 
Dumitru “andru aflª ￿ ￿ntr-un posibil ”i intim bilan￿ al strªdaniilor sale de p￿nª acum ￿ suficiente 
￿nsemne durabile, care sª-i creeze satisfac￿ii, bucurii, ￿ndemnuri ”i nªdejdi pentru noi eforturi ”i 
￿mpliniri. 
Tªcut, modest, ordonat, disciplinat, respectuos ”i respectat, sprinten, de staturª mijlocie, 
poate chiar u”or bondoc, dar fªrª burtª, blond, cu fa￿a u”or ovalª, cu spr￿ncenele ￿ncªrun￿ite ”i cu 
pªrul rªrit ”i ￿nªlbit, cu o ￿nfª￿i”are care-l aratª cu 8-10 ani mai t￿nªr, pufªind din zori ”i p￿nª-n 
noapte, aprinz￿nd ￿igarª de la ￿igarª, vorbind pu￿in ”i graseiat ￿ aidoma croitorului, care mªsoarª 
de  zece  ori  postavul  p￿nª  ce-l  taie  pentru  croialª  ￿  Dumitru  “andru  ￿”i  urmeazª,  cu 
meticulozitate ”i onestitate acela”i destin profesional, pe care l-a visat ”i onorat, din anii de liceu, 
studen￿ie de c￿nd, venind ￿n vacan￿e, vara, se angaja ca sezonier la arie, la Sasca Micª, g￿ndind 
sª scrie despre ￿ªrani ”i numai despre ei, toatª via￿a. 
˛ntr-adevªr, opera lui, dedicatª ￿n cvasitotalitate ￿ªrªnimii are o semnifica￿ie complexª, 
de ￿nsemnªtate vitalª pentru cunoa”terea societª￿ii rom￿ne”ti contemporane. Ea reprezintª pentru 
speciali”ti un principal instrument de-a urmªri ”i reconstituiri aproape o jumªtate de secol din 
evolu￿ia  celei  mai  vechi  ”i  mai  numeroase  clase  sociale  rom￿ne”ti.  Cititorii  de  r￿nd,  simpli 
iubitori ai istoriei, aflª ￿n lucrªrile sale o mie ”i una de ￿ntrebªri ”i rªspunsuri despre ace”ti 
truditori ai gliei ”i fªuritori anonimi ai at￿tor comori materiale ”i spirituale, fªrª care via￿a ar fi 
pur ”i simplu de neconceput. De aceea, opera lui e ”i un cald ”i nemªrturisit omagiu adus celor 
mai bl￿nzi ”i mai rªbdªtori, mai cumin￿i ”i mai cinsti￿i truditori, dintre fiii cei mul￿i, tªcu￿i ”i 
￿ntotdeauna mai pu￿in avu￿i, pe care se sprijinª ”i trªie”te ￿ara. ˛nsª, opera sa este, ￿ntr-un anume 
fel, ”i dureros de actualª. Fiindcª lasª ￿ncª multe ￿ntrebªri pentru azi ”i pentru m￿ine. 
Dupª cele douª mari reforme agrare, din 1921 ”i 1945, ce-au urmat dupª cele douª 
conflagra￿ii mondiale, dupª acel experiment sovietic, dostoievskian, samavolnic ”i nevolnic, al 
colhozului ￿ sistem ￿njurat ”i blestemat de ￿ªrani, cel pu￿in ￿n g￿nd, dacª n-au putut-o nici spune, 
nici scrie nicic￿nd aproape o jumªtate de veac ￿ ￿ªranii au devenit iarª”i proprietari, dar nu cei 
care-au fost odinioarª, ci copiii, nepo￿ii celor oropsi￿i, amªgi￿i ”i obidi￿i, deporta￿i ”i extermina￿i 
ori emigra￿i peste ￿ªri ”i mªri. 
￿ Pªrin￿ii lui Dumitru “andru, Catinca ”i Miticª, s-au strªmutat de mult ￿n cimitirul 
sªrac ”i posac, ￿ntre brazii ￿nal￿i ”i fo”nitori de la intrare ￿n Sasca Micª de la crucile drumurilor, 
care se ￿ntretaie, spre apus, spre Cornu Luncii ”i spre deal, cªtre Sasca Nouª.  
Peste  drum  de  cimitirul  satului,  ￿ntr-o  livadª  strªjuitª  de  tei  ”i  salc￿mi  era  c￿ndva 
conacul lui R￿peanu, fostul administrator al boierului Gogu Zamfirescu. ˛n acest conac, ￿n anii 
ocupa￿iei sovietice ”i ai regimului comunist, inspirat ”i instalat de ocupan￿i, a fost ￿ntre 1962-
1989 sediul CAP-ului. Doamne! C￿tª hªrmªlaie ”i viespªraie, nu at￿t de ￿ªrani, c￿t, mai ales de 
socotitori, normatori, brigadieri, activi”ti etc. ce s-au aflat ”i s-au perindat pe-aici, p￿nª mai ieri! 
Acum, fostul sediu al CAP-ului s-a g￿rbovit. S-a risipit. A ￿mbªtr￿nit. Din fostul conac 
trecut ca printr-un potop nªvªlitor al vandalilor n-a mai rªmas, ￿ntr-o jalnicª stare de provizorie 
folosin￿ª, dec￿t odaia dinspre ”osea, unde, vreme de 3-4 decenii ￿n ”ir fusese biroul temutului 
￿tovarª”￿ pre”edinte al CAP-ului. Acum, aici s-a improvizat un ￿ bufet. Bªtr￿nii ”i femeile, care Mihai Iacobescu  292 
pleacª diminea￿a ori se ￿ntorc seara de la c￿mp, trag cªru￿ele ￿n ”an￿ul dinspre cimitir ”i mai intrª, 
c￿nd ”i c￿nd, la bufet, pentru o bere, vara, ori pentru ￿igªri ”i chibrituri. 
Satul e ca o casª veche. ˛n el n-au mai rªmas dec￿t, mai ales, bªtr￿nii ”i, ￿ntr-un numªr 
mai mare, gospodinele bªtr￿ne, cele mai multe, dar ”i mai tinere, cele ale cªror so￿i le-au plecat 
la lucru ￿n Italia, Grecia, Spania, Israel ori, mai pu￿ini, ￿n ￿arª, la diferite ”antiere. 
Pªm￿ntul care s-a ￿mpªr￿it dupª 1989 copiilor, nepo￿ilor ”i urma”ilor ￿ dintre urma”i 
unii s-au aflat ￿n ￿arª, iar al￿ii peste hotare ”i s-au re￿ntors temporar din strªinªtate ￿ ￿”i are ”i el 
stªp￿nii  ￿n  cel  pu￿in  trei  ipostaze  diferite.  ˛n  sat  trªiesc  aproximativ  35-40%  dintre  noii 
proprietari, ￿nsª, dintre ace”tia, cei mai mul￿i sunt oameni ￿n v￿rstª ”i neveste ale celor pleca￿i la 
lucru. Al￿ii, care au luat titluri de proprietate sunt orª”eni, muncitori, medici, ingineri, profesori, 
ziari”ti,  militari,  poli￿i”ti,  paznici,  gardieni  publici,  stabili￿i  ￿n  diferite  localitª￿i  din  perioada 
industrializªrii for￿ate ￿ numªrul acestora variazª la Sasca Micª ￿ntre 30-35%. Din aceastª a 
doua categorie de proprietari, unii ￿”i dau loturile ￿n parte rudelor sau prietenilor, prin bunª ”i 
vremelnicª ￿n￿elegere, fiind, astfel, ￿ntr-o dublª ipostazª, la salaria￿i ai statului ”i, totodatª, de 
rentieri ￿ care iau la sf￿r”itul anului agricol c￿￿iva saci de gr￿u, de cartofi, o jumªtate de porc 
etc.;  al￿ii,  care  sunt  mai  aproape  se  ambi￿ioneazª  sª-l  lucreze  ei  ￿n”i”i:  vin  ￿n  zilele  libere, 
s￿mbªta ”i ￿n concedii, anume drªmªluite, ori cu scutiri medicale mªsluite ”i ￿”i aduc astfel 
aminte cª ￿neam din neamul￿ lor au fost ￿ªrani ”i nu se sfiesc sª o spunª cª ”i pe ei ￿￿i cheamª 
pªm￿ntul￿. Sunt ”i orª”eni care, fiind ie”i￿i la pensie, ori rªma”i ”omeri, s-au re￿ntors ￿n satul de 
ba”tinª ”i au redevenit ￿ ￿ªrani. O a treia categorie sunt cei care, ￿n baza titlului de proprietate 
”i-au v￿ndut pªm￿ntul ori chiar ￿l lasª ￿n paraginª, necultivat, p￿nª i-o mai cre”te pre￿ul ”i or gªsi 
amatori care sª le dea c￿t mai multe parale.  
Toate aceste lucruri ￿ c￿t ”i multe altele, ca, de pildª: cª reforma agrarª de dupª 1989 a 
fost un act de dreptate socialª, dar ”i una de facturª medievalª, fiindcª nu se stopeazª fªr￿mi￿area 
loturilor  individuale,  organizarea  ”i  ￿nzestrarea  tehnicª  e  ￿ncª  mult  deficitarª,  pªm￿ntul  se 
lucreazª ￿ncª, ￿n cele mai multe cazuri, cu vitele ”i produc￿ia e foarte scªzutª ”i scumpª; nu se 
fac  investi￿ii  ”i  ￿mprumuturi  avantajoase  pe  termen  lung,  nu  sunt  ￿ncª  nici  condi￿ii,  nici 
posibilitª￿i decisive de-a se trece la metode ”i mijloace agrotehnice intensive ￿ Dumitru “andru 
le ”tie ”i le discutª uneori cu sªtenii de azi, c￿nd revine la Sasca Micª ￿n concediu sau numai 
pentru c￿teva zile, sª se re￿nt￿lneascª cu Ticu, fratele sªu, care-i profesor de istorie la ”coala 
comunalª din centru, de la Cornu Luncii, ori cu Floricica, sora care trªie”te la Fªlticeni. 
Dumitru “andru revine la Sasca Micª mai ales vara ”i toamna sª aprindª o lum￿nare, 
l￿ngª crucea din piatrª, care strªjuie”te la cªpªt￿iul pªrin￿ilor sªi, Catinca ”i Miticª. Se a”eazª pe 
bªncu￿a de l￿ngª morm￿nt, le mul￿ume”te ￿n g￿nd pentru tot ce-au fªcut pentru d￿nsul, cª l-au 
ajutat ￿ncalte sª se ridice ”i sª se salte din condi￿ia ￿n care s-au aflat ”i pªrin￿ii, ”i mo”ii, ”i 
strªmo”ii sªi, aceea de robi ai pªm￿ntului. “i, uneori, se ￿nt￿mplª sª-l opreascª vreunul din 
sªtenii ￿n v￿rstª ”i sª-l ￿ntrebe, c￿t ￿n glumª, c￿t ￿n serios: ￿Ei ce crezi dumneata, domni”orule, 
oare cum om pute-o scoate noi la capªt cu beleaua asta de pªm￿nt, cª toate s-au scumpit ￿ ”i 
prªjina de arat ”i semªnat, ”i semin￿ele, ”i motorina, ”i ￿ngrª”ªmintele ￿ ”i ￿ ai auzit, dumneata, 
c￿t costª o zi la coasª la Sasca Micª? ￿ Trei sute de mii de lei, cu m￿ncare, cu bªuturª ￿n plus!... 
“i,  din  agricultorii  ce-au  fost  odinioarª,  n-au  mai  rªmas  acum  dec￿t  mo”negii,  ca  mine,  ”i 
vªduvele￿￿ 
￿ “i Dumitru “andru tace, rªm￿ne pe g￿nduri ”i ￿n sinea lui ￿”i spune, ca ”i Mircea 
Eliade ￿ ￿n acel interviu celebru L￿Epreuve du Labyrinthe (1990), consemnat de Claude-Henri 
Roquet ￿ ￿n care compara via￿a (￿n acest caz istoria) cu un labirint; ”i savantul conchidea: ￿via￿a 
nu e fªcutª dintr-un singur labirint: ￿ncercarea se re￿nnoie”te!￿
41 
Da! Trebuie luat totul de la capªt. O datª! “i-ncª o datª! “i Iarª”i! De c￿te ori e nevoie! 
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